





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ⅰ 50,000,000ウォンまで 10,000,000ウォン 20,000,000ウォン
Ⅱ
50,000,000ウォンから
100,000,000ウォンまで
10,000,000ウォン＋2.0％
×(金額－50,000,000ウォン）
20,000,000ウォン＋5.0％×
(金額－50,000,000ウォン）
Ⅲ
100,000,000ウォンから
500,000,000ウォンまで
2,000,000ウォン＋1.0％
×(金額－50,000,000ウォン）
4,500,000ウォン＋3.0％
×(金額－100,000,000ウォン）
Ⅳ
500,000,000ウォンから
1,000,000,000ウォンまで
6,000,000ウォン＋0.75％
×(金額－500,000,000ウォン）
16,500,000ウォン＋2.8％
×(金額－500,000,000ウォン）
Ⅴ
1.000,000,000ウォンから
5,000,000,000ウォンまで
9,750,000ウォン＋0.25％
×(金額－1.000,000,000
ウォン）
30,500,000ウォン＋1.0％
×(金額－1000,000,000
ウォン）
Ⅵ
5.000,000,000ウォンから
10,000,000,000ウォンまで
19.750,000ウォン＋0.1％
×(金額－5,000,000,000
ウォン）
70,500,000ウォン＋0.2％
×(金額－5.000,000,000
ウォン）
Ⅶ
10.000,000,000ウォンから
50,000,000,000ウォンまで
24.750,000ウォン＋0.05％
×(金額－10,000,000,000
ウォン）
80.500,000ウォン＋0.1％
×(金額－10,000,000,000
ウォン）
50,000,000,000ウォン
を超える金額
44.750,000ウォン＋0.02％
×(金額－50,000,000,000
ウォン）
120.000,000ウォン＋0.07％
×(金額－50,000,000,000
ウォン）
仲裁人の報酬は，最大限150.000,000,000ウォンを超えてはならない。
第2条 仲裁人の費用
仲裁人の費用とは，交通，ホテルおよび他の費用を含む仲裁手続のため
に必要とされる範囲で生じ，また，手続の間生じた必要費用として定義さ
れる現実の費用を意味する。
【付記】
本翻訳は，平成23～25年度の文科省科学研究費補助金（基盤研究）（C）の交付
を受けた「日本と韓国における知的財産権を巡る紛争解決システムについて」
（課題番号 23530109）を論究する資料として訳出されたものである。
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